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SAŽETAK – Poduzetničko obrazovanje područje je rastućeg interesa na sveučilištima diljem svijeta. Europska unija de-
finirala je poduzetničku kompetenciju jednom od osam temeljnih životnih kompetencija, koje pojedincima osiguravaju 
zapošljivost i konkurentnost. Pri definiranju ove kompetencije govori se o sposobnostima pojedinca da ideje pretvori u 
aktivnosti, sposobnostima upravljanja projektima i kompetencijama kreativnosti i inovativnosti. Na ovaj način, poduze-
tništvo se definira puno šire od onoga kako ga percipira većina ljudi u društvu, ono je puno više od pokretanja i vođenja 
vlastitog poduzeća. S obzirom na ovu definiciju poduzetništva, poduzetničko obrazovanje je ono, koje osigurava razvoj 
navedenih kompetencija kod pojedinaca i nije samo usmjereno na osposobljavanje pojedinaca na pokretanje i vođenje 
poslovnog pothvata. U skladu s tim ciljevi poduzetničkog obrazovanja mogu biti različiti i višestruki: od razumijevanja 
značenja poduzetništva i uloge poduzetništva i poduzetnika u društvu do razvoja kompetencija upravljanja projektima, 
inovativnosti ili u konačnici i pokretanja i upravljanja poduzetničkim pothvatom. Rad govori o osnovnim razlozima raz-
voja poduzetničkog obrazovanja, mogućim ciljevima poduzetničkog obrazovanja te na primjeru razvoja poduzetničkih 
programa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku daje prikaz kako to u praksi izgleda.  





Poduzetničko obrazovanje područje je rastućeg 
interesa na sveučilištima diljem svijeta. Broj obra-
zovnih programa iz poduzetništva na svim razinama 
obrazovanja, širom svijeta u stalnom je porastu. Na-
čin organizacije, sadržaj, metodologija i pedagogija 
se od programa do programa razlikuju, ali svi oni na-
staju iz sličnih pobuda: potaknuti ekonomski razvoj 
sredine u kojoj djeluju (Holmgren i From 2005, Jack 
i Anderson 1999, Kirby 2004). Poduzetničko obrazo-
vanje se često smatra i važnim razvojno-
ekonomskim mehanizmom.  
Europska unija definirala je poduzetničku kompe-
tenciju jednom od 8 temeljnih životnih kompetenci-
ja1, koje pojedincima osiguravaju zapošljivost i kon-
kurentnost. Pri definiranju ove kompetencije govori 
se o sposobnostima pojedinca da ideje pretvori u ak-
tivnosti, sposobnostima upravljanja projektima i 
kompetencijama kreativnosti i inovativnosti. Na ovaj 
način, poduzetništvo se definira puno šire od onoga 
                                                          
1 Uz komunikaciju na materinjem jeziku, komunikaciju na 
stranim jezicima, matematičku kompetenciju, digitalnu 
kompetenciju, kompetenciju kako učiti, socijalnu i gra-
đansku kompetenciju te kompetenciju kulturne svijesti i 
kulturnog izražavanja. 
kako ga percipira većina ljudi u društvu, ono je puno 
više od pokretanja i vođenja vlastitog poduzeća.  
Nekoliko je različitih društvenih i ekonomskih 
čimbenika doprinijelo razvoju poduzetničkog obra-
zovanja. To su (Ronstadt, R., 1985:12):  
 prihvaćanje da se poduzetništvo može naučiti, 
a samim tim i podučavati i da ne moraju samo 
"rođeni" poduzetnici biti uspješni 
 znanstveno prihvaćanje da je poduzetništvo va-
žna obrazovna inovacija 
 rastući interes za poduzetništvo kao područja 
istraživanja i učenja 
 rastući broj istraživanja iz područja poduzetni-
čkog obrazovanja.  
 rastući interes za poduzetničke tečajeve od 
strane studenata biznisa i od strane poslovnih 
ljudi zainteresiranih za vještine, koje su im po-
trebne za razvoj njihovih poduzeća 
 rastuća svijest među zaposlenima na sveučiliš-
tima da su velikodušni donatori najčešće uspje-
šni poslovni ljudi (poduzetnici). 
Poduzetničko obrazovanje će postati integralni 
element svakog budućeg akademskog programa u 
školama, sveučilištima i koledžima te će se razviti u 
dokazano i prihvaćeno područje znanstvene analize 
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ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI 
IZ PODRUČJA EKONOMSKE 
TEORIJE I PRAKSE
2. KONCEPT PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Upravo je nedostatak jedinstvenog koncepta po-
duzetničkog obrazovanja doveo i do različitih shva-
ćanja o tome što bi trebao biti cilj takvog obrazova-
nja, kako se takvo obrazovanje organizira, kojim 
metodama i pedagogijom se služi te tko je kompe-
tentan i tko treba sudjelovati u izvođenju programa 
poduzetničkog obrazovanja (Oberman Peterka, 
2008).  
Postoji nekoliko klasifikacija koncepata poduzet-
ničkog obrazovanja, ovisno o naglasku samog proce-
sa obrazovanja, principima na kojima se zasniva te 
fokusu samih poduzetničkih programa (Oberman Pe-
terka, 2008). 
Prva kategorizacija naglašava četiri pristupa or-
ganizaciji poduzetničkih programa:  
1. Naglasak na procesu - naglašava se značaj ra-
zumijevanja i razvoja sposobnosti koji su te-
melj poduzetničkog djelovanja i odnose se na 
načine na koji poduzetnici djeluju, ponašaju 
se, gledaju na određene stvari. 
2. Naglasak na korisniku - fokusira se na specifi-
čne ciljne skupine, koje imaju zajedničke in-
terese kao npr. profesionalni status, znan-
stveno područje, tehnološka znanja, komplek-
snost/nesigurnost djelatnosti/tržišta i osobni 
status 
3. Naglasak na rezultatu - uzima u obzir očekiva-
nja i želje studenata i vrlo je blizu pristupu, 
objašnjenom pod točkom 2. Ovaj pristup u-
ključuje i ulogu poduzetničkog obrazovanja u 
komercijalizaciji istraživanja i novih znanja 
pri stvaranju nove vrijednosti. 
4. Naglasak na viziji -  ovaj pristup uzima u obzir 
širu ulogu poduzetničkog obrazovanja kroz 
stvaranje ili podržavanje budućih društvenih 
ili ekonomskih događanja. Na poduzetništvo 
se gleda kao na pokretača stvaranja novih pri-
lika za pojedince i organizacija, a na obrazo-
vanje kao na katalizator promjene. 
Druga podjela se zasniva na kategoriziranju po-
duzetničkog obrazovanja oko tri temeljna principa:  
1. "entrepreneurship" - primjena poduzetničkih 
karakteristika i kvaliteta u različitim konteks-
tima 
2. "entrepreneurial" – stanje duha (manifestira-
nje poduzetničkih vještina, osobina, ponaša-
nja u svim aspektima života) 
3. "entrepreneurism" - stvaranje poduzetničke 
klime i podržavajuće strukture. 
Najčešće korišten koncept poduzetničkog obra-
zovanja je obrazovanje "o", "za" ili "pomoću, posred-
stvom" poduzetništva.  
1. obrazovanje "o" poduzetništvu je pristup koji 
naglašava bavljenje poduzetništvom kao znan-
stvenom disciplinom,  
2. obrazovanje "za" poduzetništvo ima za cilj 
pripremiti pojedince za poduzetnički život ili 
neposredno iskorištavanje prilike kroz kreira-
nje novog posla ili pothvata,  
3. obrazovanje "posredstvom" poduzetništva su-
gerira da se poduzetništvo može naučiti ili 
podučavati kroz druge kolegije, kao temeljna 
kompetencija ugrađena u druge kontekste, ne 
samo u menadžment i biznis. 
 
Gibb (2002) se zalaže za napuštanje sadašnjeg 
uskog fokusa promatranja poduzetništva na kreira-
nje novog pothvata i poduzeća te smještanje podu-
zetništva u središte debate o globalizaciji i konku-
rentnosti. Poduzetničko obrazovanje ima značajnu 
ulogu u stvaranju kapaciteta sveučilišta i pojedinaca 
za nošenje s kompleksnošću i nesigurnošću okruže-
nja u kojem djeluju. Ono razvija proaktivnost, ino-
vativnost i odgovornost pojedinca te spremnost na 
preuzimanje rizika u donošenju odluka i rješavanju 
problema. Poduzetničko obrazovanje zahtijeva  po-
vezivanje različitih znanstvenih disciplina, te razvija 
vještine multidisciplinarnog pristupa analizi proble-
ma i traženju rješenja. 
Ako poduzetničko obrazovanje definiramo kao 
osnaživanje pojedinaca za prepoznavanje prilika pri-
je drugih ili onih koje drugi previde, ali i za proakti-
vnost za pretvaranje tih prilika u pothvate (Paul 
Hannon, 2005), onda je jasno da je ono potrebno 
svim studentima sveučilišta te ga tako treba i nuditi. 
Kao što je to napravljeno na nekim svjetskim sveuči-
lištima (u Velikoj Britaniji: Cambridge University ima 
Center for Entrepreneurial Learning i Cambridge En-
terprise, ili Hunter Centre for Entrepreneurial Studi-
es na Strathclyde University; u SAD: Academy for En-
trepreneurial Leadership na University of Illinois at 
Urbana-Champaign), jedna od mogućih  opcija je or-
ganizacija sveučilišnog Odjela za poduzetništvo, koji 
će organizirati poduzetničke kolegije za sve studen-
te sveučilišta. Poduzetništvo bi trebalo biti temeljni 
i obvezni kolegij za sve studente sveučilišta, a ostali 
kolegiji se mogu dizajnirati kao izborni, prema pot-
rebama pojedinih fakulteta, kao npr. Poduzetništvo 
u umjetnosti, Poduzetništvo u medicini, Poduzetniš-
tvo u nastavi, Tehnologija i poduzetništvo itd. Ovo 
je i važan korak prema interdisciplinarnosti sveučili-
šta i otvaranju ka zajedničkim projektima različitih 
dijelova sveučilišta (Oberman Peterka, 2008). 
 
 
3. CILJEVI PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Različita shvaćanja koncepta poduzetničkog ob-
razovanja vode i ka različitim shvaćanjima i klasifi-
kacijama uloge, zadataka i ciljeva poduzetničkog 
obrazovanja. Ciljevi poduzetničkog obrazovanje ne 
smiju se isključivo vezati uz poticanje studenata na 
pokretanje i vođenje vlastitog posla, budući da po-
duzetništvo nije isto što i osnivanje i vođenje malog 
poduzeća. Cilj obrazovanja općenito pa tako i podu-
zetničkog obrazovanja je ohrabrivanje ljudi na late-
ralno razmišljanje i gledanje na stvari na novi način, 
odnosno održavanje cijelo vrijeme otvorenog i rado-
znalog uma (Kirby, 2004).  
 
Ciljeve poduzetničkog obrazovanja možemo svrs-
tati u tri grupe, kojima, u različitim kombinacijama, 
teži većina poduzetničkih programa (Gibb, citirano 
kod Oberman Peterka, 2008):  
1. Naučiti razumjeti poduzetništvo 
2. Naučiti biti poduzetan 
3. Naučiti biti poduzetnik 
Prvi cilj poduzetničkog obrazovanja je razviti ši-
roko razumijevanje o poduzetništvu i posebno ulozi 
poduzetnika i poduzetništva u modernom društvu i 
gospodarstvu. Ovaj cilj usmjeren je na cjelokupnu 
populaciju, kao i grupe, posebno zainteresirane za 
poduzetništvo. Gledano općenito, poduzetničko ob-
razovanje se veže uz stvaranje pozitivnog stava i mi-
šljenja o poduzetništvu. Operacionalizacija ovog ci-
lja najčešće se provodi kroz pružanje informacija 
putem medijskih kampanja i/ili seminara, predava-
nja organiziranih za studente na svim razinama ob-
razovanja (primarno, sekundarno, tercijarno), kao i 
za široku populaciju. Ovaj način izgrađivanja svijesti 
je važan i kao prva stepenica u pripremanju ljudi za 
poduzetničku karijeru, budući da  sklonost pojedin-
ca za bavljenjem različitim poslovnim karijerama, 
ovisi o poznavanju postojanja tih mogućnosti, tj. da 
bi se pojedinac odlučio postati poduzetnikom u kas-
nijoj fazi razvoja vlastite karijere, mora biti upoz-
nat s postojanjem te mogućnosti. 
Drugi cilj se odnosi na osposobljavanje pojedina-
ca za preuzimanjem odgovornosti za svoje obrazo-
vanje, karijeru i život, odnosno osposobljavanje po-
jedinaca za poduzetnički pristup životu. Ekonomska 
sigurnost pojedinca ovisit će o njegovoj sposobnosti 
za učenjem i sposobnosti za snalaženjem u novim 
uvjetima rada. Kako bi opstali u decentraliziranim, 
plićim i racionalnijim organizacijama, pojedinci tre-
baju preuzeti inicijativu i odgovornost za vlastito 
učenje i kontinuirano usavršavanje svojih vještina. 
Kao rezultat poduzetničkog obrazovanja ljudi bi tre-
bali djelovati spontano poduzetnički, u svim život-
nim situacijama. Ovaj cilj se ostvaruje raznim tre-
ninzima koji imaju naglasak na poduzetničkom pro-
cesu i/ili timskom radu i projektnim zadacima, kao 
dvjema komponentama, karakterističnim za suvre-
mene organizacije (Hytti i O'Gorman 2004).  
Treći cilj poduzetničkog obrazovanja odnosi se na 
pripremanje pojedinaca da postanu poduzetnici te 
da upravljaju novim poduzećem. Ovaj cilj ostvaruje 
se kroz "vježbanje" poduzetništva u kontroliranom 
okruženju, kao npr. pokretanje mini-poduzeća u u-
čionici te kroz osiguravanje osnovnih vještina i in-
formacija o tome "kako" pokrenuti i voditi malo po-
duzeće i "kako" biti poduzetnikom. 
 
 
4. RAZVOJ PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Nije lagano utvrditi  kada  i gdje je pokrenut prvi 
program iz poduzetničkog obrazovanja, najviše zbog 
korištenja različitih pojmova i njihovog različitog 
tumačenja. Prvi programi iz poduzetničkog obrazo-
vanja pojavili su se pedesetih godina prošlog sto-
ljeća i od tada njihov broj se stalno povećava. U li-
teraturi se susreću dva datuma,  koja govore o pr-
vom poduzetničkom programu: McMullan and Long 
(1987) spominju 1938. godinu, kada je profesor e-
meritus Shigeru Fujii s Kobe sveučilišta u Japanu po-
krenuo prvi obrazovni program iz poduzetništva, dok 
se kod velikog broja ostalih autora (Katz 2003, Kura-
tko 2003, Levie 1999, Vesper i Gartner 1997) spomi-
nje 1947. godina, kada je Myles Mace održao prvi 
tečaj iz poduzetništva na Harvard Business School, 
što je svakako bio prvi program iz poduzetništva na 
području Sjedinjenih Američkih Država.  
Interes studenata i potražnja za poduzetničkim 
programima neprestano rastu i njihov broj se rapid-
no povećava; od 1947. do 1999. godine, u Americi je 
ponuda poduzetničkih programa narasla na 2200 ko-
legija u preko 1600 škola, pokrenuta su 44 referent-
na akademska časopisa na engleskom jeziku i otvo-
reno je preko 100 poduzetničkih centara (Katz, 
2003). U usporedbi s obiljem literature, istraživanja, 
studija vezanih uz problematiku poduzetničkog ob-
razovanja u Americi, vrlo je mali broj sličnih istraži-
vanja i studija vezan uz istu problematiku izvan Sje-
dinjenih Američkih Država. Poduzetnički programi se 
u Europi javljaju 1980-ih godina i to u području sje-
verne Europe. Pioniri poduzetničkog obrazovanja u 
Europi su University of Warwick, Velika Britanija; 
University of Twente, Nizozemska; Strathclyde Uni-
versity, Velika Britanija; Chalmers University of 
Technology, Švedska i University of Joensuu, Finska. 
U Njemačkoj je npr. prvi poduzetnički program pok-
renut 1998. godine i od tada se broj odjela i katedri 
iz poduzetništva brzo i naglo povećava. Slična situa-
cija je i u Švicarskoj, Austriji i Francuskoj (Volkman 
2004). 
U Hrvatskoj je prvi program iz poduzetništva pok-
renut na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku kao dodiplomski studij još 1992. godine, ali je 
program ubrzo, zbog promjene stava Uprave Eko-
nomskog fakulteta i ugašen. Od 1996. godine u sklo-
pu privatnog visokog učilišta VERN postoji stručni 
studij iz poduzetništva, a 2000. godine na osječkom 
Sveučilištu pokrenut je poslijediplomski studij iz Po-
duzetništva.  
Razvoj poduzetničkog obrazovanja i rast broja 
poduzetničkih programa u Europi posljedica je cilje-
va zadanih Lisabonskom agendom. Poduzetništvo i 
inovacije su motor za ostvarenje ovih ciljeva, a ob-
razovanje ima kritičnu ulogu u razvoju i oblikovanju 
vještina, kulture i stavova ljudi na svim razinama 
(Dubbini and Iacobucci 2004, Andea, Zaharia i Mari-
nas 2005,  Gibb i Cotton 1998, Gibb 2002, Kirby 
2004, Wilson 2004). 
Interes za poduzetničko obrazovanje javlja se i u 
tranzicijskim istočnoeuropskim zemljama, kao i u 
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2. KONCEPT PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Upravo je nedostatak jedinstvenog koncepta po-
duzetničkog obrazovanja doveo i do različitih shva-
ćanja o tome što bi trebao biti cilj takvog obrazova-
nja, kako se takvo obrazovanje organizira, kojim 
metodama i pedagogijom se služi te tko je kompe-
tentan i tko treba sudjelovati u izvođenju programa 
poduzetničkog obrazovanja (Oberman Peterka, 
2008).  
Postoji nekoliko klasifikacija koncepata poduzet-
ničkog obrazovanja, ovisno o naglasku samog proce-
sa obrazovanja, principima na kojima se zasniva te 
fokusu samih poduzetničkih programa (Oberman Pe-
terka, 2008). 
Prva kategorizacija naglašava četiri pristupa or-
ganizaciji poduzetničkih programa:  
1. Naglasak na procesu - naglašava se značaj ra-
zumijevanja i razvoja sposobnosti koji su te-
melj poduzetničkog djelovanja i odnose se na 
načine na koji poduzetnici djeluju, ponašaju 
se, gledaju na određene stvari. 
2. Naglasak na korisniku - fokusira se na specifi-
čne ciljne skupine, koje imaju zajedničke in-
terese kao npr. profesionalni status, znan-
stveno područje, tehnološka znanja, komplek-
snost/nesigurnost djelatnosti/tržišta i osobni 
status 
3. Naglasak na rezultatu - uzima u obzir očekiva-
nja i želje studenata i vrlo je blizu pristupu, 
objašnjenom pod točkom 2. Ovaj pristup u-
ključuje i ulogu poduzetničkog obrazovanja u 
komercijalizaciji istraživanja i novih znanja 
pri stvaranju nove vrijednosti. 
4. Naglasak na viziji -  ovaj pristup uzima u obzir 
širu ulogu poduzetničkog obrazovanja kroz 
stvaranje ili podržavanje budućih društvenih 
ili ekonomskih događanja. Na poduzetništvo 
se gleda kao na pokretača stvaranja novih pri-
lika za pojedince i organizacija, a na obrazo-
vanje kao na katalizator promjene. 
Druga podjela se zasniva na kategoriziranju po-
duzetničkog obrazovanja oko tri temeljna principa:  
1. "entrepreneurship" - primjena poduzetničkih 
karakteristika i kvaliteta u različitim konteks-
tima 
2. "entrepreneurial" – stanje duha (manifestira-
nje poduzetničkih vještina, osobina, ponaša-
nja u svim aspektima života) 
3. "entrepreneurism" - stvaranje poduzetničke 
klime i podržavajuće strukture. 
Najčešće korišten koncept poduzetničkog obra-
zovanja je obrazovanje "o", "za" ili "pomoću, posred-
stvom" poduzetništva.  
1. obrazovanje "o" poduzetništvu je pristup koji 
naglašava bavljenje poduzetništvom kao znan-
stvenom disciplinom,  
2. obrazovanje "za" poduzetništvo ima za cilj 
pripremiti pojedince za poduzetnički život ili 
neposredno iskorištavanje prilike kroz kreira-
nje novog posla ili pothvata,  
3. obrazovanje "posredstvom" poduzetništva su-
gerira da se poduzetništvo može naučiti ili 
podučavati kroz druge kolegije, kao temeljna 
kompetencija ugrađena u druge kontekste, ne 
samo u menadžment i biznis. 
 
Gibb (2002) se zalaže za napuštanje sadašnjeg 
uskog fokusa promatranja poduzetništva na kreira-
nje novog pothvata i poduzeća te smještanje podu-
zetništva u središte debate o globalizaciji i konku-
rentnosti. Poduzetničko obrazovanje ima značajnu 
ulogu u stvaranju kapaciteta sveučilišta i pojedinaca 
za nošenje s kompleksnošću i nesigurnošću okruže-
nja u kojem djeluju. Ono razvija proaktivnost, ino-
vativnost i odgovornost pojedinca te spremnost na 
preuzimanje rizika u donošenju odluka i rješavanju 
problema. Poduzetničko obrazovanje zahtijeva  po-
vezivanje različitih znanstvenih disciplina, te razvija 
vještine multidisciplinarnog pristupa analizi proble-
ma i traženju rješenja. 
Ako poduzetničko obrazovanje definiramo kao 
osnaživanje pojedinaca za prepoznavanje prilika pri-
je drugih ili onih koje drugi previde, ali i za proakti-
vnost za pretvaranje tih prilika u pothvate (Paul 
Hannon, 2005), onda je jasno da je ono potrebno 
svim studentima sveučilišta te ga tako treba i nuditi. 
Kao što je to napravljeno na nekim svjetskim sveuči-
lištima (u Velikoj Britaniji: Cambridge University ima 
Center for Entrepreneurial Learning i Cambridge En-
terprise, ili Hunter Centre for Entrepreneurial Studi-
es na Strathclyde University; u SAD: Academy for En-
trepreneurial Leadership na University of Illinois at 
Urbana-Champaign), jedna od mogućih  opcija je or-
ganizacija sveučilišnog Odjela za poduzetništvo, koji 
će organizirati poduzetničke kolegije za sve studen-
te sveučilišta. Poduzetništvo bi trebalo biti temeljni 
i obvezni kolegij za sve studente sveučilišta, a ostali 
kolegiji se mogu dizajnirati kao izborni, prema pot-
rebama pojedinih fakulteta, kao npr. Poduzetništvo 
u umjetnosti, Poduzetništvo u medicini, Poduzetniš-
tvo u nastavi, Tehnologija i poduzetništvo itd. Ovo 
je i važan korak prema interdisciplinarnosti sveučili-
šta i otvaranju ka zajedničkim projektima različitih 
dijelova sveučilišta (Oberman Peterka, 2008). 
 
 
3. CILJEVI PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Različita shvaćanja koncepta poduzetničkog ob-
razovanja vode i ka različitim shvaćanjima i klasifi-
kacijama uloge, zadataka i ciljeva poduzetničkog 
obrazovanja. Ciljevi poduzetničkog obrazovanje ne 
smiju se isključivo vezati uz poticanje studenata na 
pokretanje i vođenje vlastitog posla, budući da po-
duzetništvo nije isto što i osnivanje i vođenje malog 
poduzeća. Cilj obrazovanja općenito pa tako i podu-
zetničkog obrazovanja je ohrabrivanje ljudi na late-
ralno razmišljanje i gledanje na stvari na novi način, 
odnosno održavanje cijelo vrijeme otvorenog i rado-
znalog uma (Kirby, 2004).  
 
Ciljeve poduzetničkog obrazovanja možemo svrs-
tati u tri grupe, kojima, u različitim kombinacijama, 
teži većina poduzetničkih programa (Gibb, citirano 
kod Oberman Peterka, 2008):  
1. Naučiti razumjeti poduzetništvo 
2. Naučiti biti poduzetan 
3. Naučiti biti poduzetnik 
Prvi cilj poduzetničkog obrazovanja je razviti ši-
roko razumijevanje o poduzetništvu i posebno ulozi 
poduzetnika i poduzetništva u modernom društvu i 
gospodarstvu. Ovaj cilj usmjeren je na cjelokupnu 
populaciju, kao i grupe, posebno zainteresirane za 
poduzetništvo. Gledano općenito, poduzetničko ob-
razovanje se veže uz stvaranje pozitivnog stava i mi-
šljenja o poduzetništvu. Operacionalizacija ovog ci-
lja najčešće se provodi kroz pružanje informacija 
putem medijskih kampanja i/ili seminara, predava-
nja organiziranih za studente na svim razinama ob-
razovanja (primarno, sekundarno, tercijarno), kao i 
za široku populaciju. Ovaj način izgrađivanja svijesti 
je važan i kao prva stepenica u pripremanju ljudi za 
poduzetničku karijeru, budući da  sklonost pojedin-
ca za bavljenjem različitim poslovnim karijerama, 
ovisi o poznavanju postojanja tih mogućnosti, tj. da 
bi se pojedinac odlučio postati poduzetnikom u kas-
nijoj fazi razvoja vlastite karijere, mora biti upoz-
nat s postojanjem te mogućnosti. 
Drugi cilj se odnosi na osposobljavanje pojedina-
ca za preuzimanjem odgovornosti za svoje obrazo-
vanje, karijeru i život, odnosno osposobljavanje po-
jedinaca za poduzetnički pristup životu. Ekonomska 
sigurnost pojedinca ovisit će o njegovoj sposobnosti 
za učenjem i sposobnosti za snalaženjem u novim 
uvjetima rada. Kako bi opstali u decentraliziranim, 
plićim i racionalnijim organizacijama, pojedinci tre-
baju preuzeti inicijativu i odgovornost za vlastito 
učenje i kontinuirano usavršavanje svojih vještina. 
Kao rezultat poduzetničkog obrazovanja ljudi bi tre-
bali djelovati spontano poduzetnički, u svim život-
nim situacijama. Ovaj cilj se ostvaruje raznim tre-
ninzima koji imaju naglasak na poduzetničkom pro-
cesu i/ili timskom radu i projektnim zadacima, kao 
dvjema komponentama, karakterističnim za suvre-
mene organizacije (Hytti i O'Gorman 2004).  
Treći cilj poduzetničkog obrazovanja odnosi se na 
pripremanje pojedinaca da postanu poduzetnici te 
da upravljaju novim poduzećem. Ovaj cilj ostvaruje 
se kroz "vježbanje" poduzetništva u kontroliranom 
okruženju, kao npr. pokretanje mini-poduzeća u u-
čionici te kroz osiguravanje osnovnih vještina i in-
formacija o tome "kako" pokrenuti i voditi malo po-
duzeće i "kako" biti poduzetnikom. 
 
 
4. RAZVOJ PODUZETNIČKOG OBRAZOVANJA 
 
Nije lagano utvrditi  kada  i gdje je pokrenut prvi 
program iz poduzetničkog obrazovanja, najviše zbog 
korištenja različitih pojmova i njihovog različitog 
tumačenja. Prvi programi iz poduzetničkog obrazo-
vanja pojavili su se pedesetih godina prošlog sto-
ljeća i od tada njihov broj se stalno povećava. U li-
teraturi se susreću dva datuma,  koja govore o pr-
vom poduzetničkom programu: McMullan and Long 
(1987) spominju 1938. godinu, kada je profesor e-
meritus Shigeru Fujii s Kobe sveučilišta u Japanu po-
krenuo prvi obrazovni program iz poduzetništva, dok 
se kod velikog broja ostalih autora (Katz 2003, Kura-
tko 2003, Levie 1999, Vesper i Gartner 1997) spomi-
nje 1947. godina, kada je Myles Mace održao prvi 
tečaj iz poduzetništva na Harvard Business School, 
što je svakako bio prvi program iz poduzetništva na 
području Sjedinjenih Američkih Država.  
Interes studenata i potražnja za poduzetničkim 
programima neprestano rastu i njihov broj se rapid-
no povećava; od 1947. do 1999. godine, u Americi je 
ponuda poduzetničkih programa narasla na 2200 ko-
legija u preko 1600 škola, pokrenuta su 44 referent-
na akademska časopisa na engleskom jeziku i otvo-
reno je preko 100 poduzetničkih centara (Katz, 
2003). U usporedbi s obiljem literature, istraživanja, 
studija vezanih uz problematiku poduzetničkog ob-
razovanja u Americi, vrlo je mali broj sličnih istraži-
vanja i studija vezan uz istu problematiku izvan Sje-
dinjenih Američkih Država. Poduzetnički programi se 
u Europi javljaju 1980-ih godina i to u području sje-
verne Europe. Pioniri poduzetničkog obrazovanja u 
Europi su University of Warwick, Velika Britanija; 
University of Twente, Nizozemska; Strathclyde Uni-
versity, Velika Britanija; Chalmers University of 
Technology, Švedska i University of Joensuu, Finska. 
U Njemačkoj je npr. prvi poduzetnički program pok-
renut 1998. godine i od tada se broj odjela i katedri 
iz poduzetništva brzo i naglo povećava. Slična situa-
cija je i u Švicarskoj, Austriji i Francuskoj (Volkman 
2004). 
U Hrvatskoj je prvi program iz poduzetništva pok-
renut na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku kao dodiplomski studij još 1992. godine, ali je 
program ubrzo, zbog promjene stava Uprave Eko-
nomskog fakulteta i ugašen. Od 1996. godine u sklo-
pu privatnog visokog učilišta VERN postoji stručni 
studij iz poduzetništva, a 2000. godine na osječkom 
Sveučilištu pokrenut je poslijediplomski studij iz Po-
duzetništva.  
Razvoj poduzetničkog obrazovanja i rast broja 
poduzetničkih programa u Europi posljedica je cilje-
va zadanih Lisabonskom agendom. Poduzetništvo i 
inovacije su motor za ostvarenje ovih ciljeva, a ob-
razovanje ima kritičnu ulogu u razvoju i oblikovanju 
vještina, kulture i stavova ljudi na svim razinama 
(Dubbini and Iacobucci 2004, Andea, Zaharia i Mari-
nas 2005,  Gibb i Cotton 1998, Gibb 2002, Kirby 
2004, Wilson 2004). 
Interes za poduzetničko obrazovanje javlja se i u 
tranzicijskim istočnoeuropskim zemljama, kao i u 
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azijskim zemljama. Iako se kurikulumi i dalje teme-
lje na funkcijskim znanjima (strategija, upravljanje 
ljudskim resursima, marketing itd.), kolegiji o podu-
zetništvu, pokretanju poslovnih pothvata i poslov-
nom planiranju postaju sve popularniji (Dubbini and 
Iacobucci 2004, Holmgren i From 2005) 
 
 
5. PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE NA EKONOMSKOM 
FAKULTETU U OSIJEKU  
 
Ekonomski fakultet u Osijeku, jedan od najstari-
jih fakulteta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmaye-
ra u Osijeku. Osnovan je 1961. godine uz značajnu 
podršku lokalnog gospodarstva i institucija lokalne i 
regionalne samouprave, što je imalo velik utjecaj na 
usmjerenost istraživačkog interesa na rješavanje re-
gionalnih problema u gospodarstvu, a nekoliko de-
setljeća kasnije i iniciralo pokretanje poduzetničkog 
obrazovanja na Sveučilištu.  
Poslijediplomski studij Poduzetništvo (znanstveni 
magisterij) pokrenut je 2000. godine i predstavljao 
je novi  početak razvoja poduzetničkog obrazovanja 
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, koji se temeljio 
na jačoj istraživačkoj aktivnosti nego kada je bio 
pokrenut prvi studij iz poduzetništva na ovoj visoko-
školskoj instituciji 1989. godine. Istraživački tim os-
ječkog Ekonomskog fakulteta započeo je s istraživa-
njem poduzetništva još krajem 1980-ih godina i odr-
žao je taj kontinuitet do danas (kroz projekte finan-
cirane od Ministarstva znanosti), ali je istraživačka 
aktivnost intenzivirana od 2002. godine kada je os-
ječki tim uključen kao GEM Hrvatska tim u realizaci-
ji godišnjih istraživanja poduzetništva u okviru naj-
većeg svjetskog istraživačkog projekta Global Entre-
preneurship Monitor2.  
Program je redizajniran 2005. godine, u skladu s 
Bolonjskim procesom što je omogućilo kreiranje ob-
razovne vertikale iz poduzetništva – preddiplomskog, 
diplomskog i poslijediplomskog studija. Međunarod-
na suradnja na Tempus projektu rezultirala je pok-
retanjem novog doktorskog programa “Inovativnost i 
poduzetništvo” 2010. godine, čijim pokretanjem 
Sveučilište J.J. Strossmayera iz Osijeka postaje je-
dina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja re-
alizira cijelu obrazovnu vertikalu iz poduzetničkog 
obrazovanja. Kao rezultat Tempus projekta nastaje i 
Međunarodni centar za istraživanje poduzetništva – 
ICES, koji objedinjuje sve aktivnosti Sveučilišta Josi-
pa Jurja Strossmayera u Osijeku vezano uz obrazo-
vanje i istraživanje poduzetništva3. Svi obrazovni 
programi iz poduzetništva  imaju vrlo dobre povez-
nice s malim i srednjim poduzećima zahvaljujući u-
skoj suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek, 
Poduzetničkim inkubatorom BIOS iz Osijeka i Cen-
trom za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i 
poduzetništva - CEPOR.  
                                                          
2 www.gemconsortiumorg, 14.06.2016. 
3 www.ices.hr, 14.06.2016. 
Poslijediplomski program (predbolonjski znan-
stveni magisterij i bolonjski specijalistički) je nami-
jenjen onima koji žele biti osnaženi za vođenje po-
zitivnih promjena, a temelj je poduzetništvo koje 
objedinjuje znanja i vještine potrebne za uočavanje 
prilika, pretvaranje prilika u pothvate – osobne ili 
profesionalne, uz podršku mreže poduzetničkih pot-
pornih institucija.  
Prva generacija upisanih studenata na poslijedip-
lomski studij Poduzetništvo 2000. godine bili su ve-
ćinom studenti s ekonomskim preddiplomskim obra-
zovanjem. Od svih upisanih studenata 2000. godine 
samo je njih 6% bilo neekonomske struke. Godine 
rada i širenja ideje o značaju poduzetničkog obrazo-
vanja s vremenom su mijenjale statistiku o upisanim 
studentima. U razdoblju 2000.-2015. godine  na po-
slijediplomski studij Poduzetništvo (predbolonjski 
znanstveni magisterij, bolonjski specijalistički), upi-
sano je 16 generacija studenata (u pojedinim godi-
nama zbog interesa upisivane su dvije generacije), 
odnosno  oko 400 studenata. Studenti su u početku 
dolazili iz Osijeka i okolice, a kasnije program dobi-
va širi regionalni karakter te ga upisuju studenti iz 
cijele Hrvatske te Bosne i Hercegovine i Makedonije. 
Program je oduvijek bio orijentiran na razvoj podu-
zetničkog kapaciteta mladih ljudi, kroz razvoj zna-
nja i vještina potrebnih za identifikaciju problema, 
rješavanje problema i generiranje i razmjenu ideja. 
Ove vještine identificirane su kao ključne za indivi-
dualni i organizacijski razvoj u budućnosti (Reich, 
1991) Ciljevi programa, zajedno s idejom o poduze-
tništvu kao načinu razmišljanja i djelovanja potreb-
nom svima, u organizacijama svih veličina, profit-
nom i neprofitnom sektoru, javnom i privatnom te u 
privatnom životu svakog pojedinca kao načinu borbe 
sa sve većom kompleksnošću i neizvjesnošću okruže-
nja u kojem živimo i djelujemo, s vremenom su pos-
tali prepoznati i među studentima neekonomske 
struke čiji udio u upisanim studentima  sve više ra-
ste, od 6 % u 2000. godini na gotovo 50% u zadnjim 
godinama.  
Osječko iskustvo je pokazalo da uspješnost podu-
zetničkih obrazovnih programa ovisi o jakoj uteme-
ljenosti u istraživačkoj aktivnosti, jer na taj način je 
omogućeno oblikovanje sadržaja i načina “isporuke” 
programa prema utvrđenim potrebama za poduzet-
ničkim kompetencijama (intencije, ponašanje, atri-
buti). Međutim, pored istraživačke utemeljenosti, 
potrebna je i strateška opredijeljenost za uvođenje 
takvih programa, što je u osječkom slučaju bilo pre-





Kao posljedica globalizacije, velikih tehnoloških, 
gospodarskih i drugih promjena javljaju se pritisci za 
novim sadržajima i načinima obrazovanja, koje će 
pojedincima osigurati znanja i vještine potrebne za 
opstanak u uvjetima veće nesigurnosti i kompleksno-
sti, a poduzećima i društvima omogućiti daljnji rast i 
razvoj. Kao odgovor na ove pritiske dolazi do pojave 
poduzetničkog obrazovanja. Od 1950-ih godina, kada 
su se pojavili, poduzetnički programi su se raširili na 
gotovo sva sveučilišta širom svijeta. Iako je prepoz-
nat značaj poduzetničkog obrazovanja za gospodar-
ski i društveni rast i razvoj, poduzetništvo i poduze-
tničko obrazovanje još se uvijek bore za priznanje u 
akademskom svijetu. Osnovni razlog tome je nepos-
tojanje konceptualnog okvira  poduzetništva i podu-
zetničkog istraživanja, što vodi ka različitim tumač-
enjima poduzetničkog obrazovanja. Osiguravajući 
konceptualni okvir, koji će razjasniti neobjašnjene 
fenomene i poboljšati kvalitetu istraživanja, osigu-
rat će se i znanstvena legitimnost poduzetništva te 
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podršku lokalnog gospodarstva i institucija lokalne i 
regionalne samouprave, što je imalo velik utjecaj na 
usmjerenost istraživačkog interesa na rješavanje re-
gionalnih problema u gospodarstvu, a nekoliko de-
setljeća kasnije i iniciralo pokretanje poduzetničkog 
obrazovanja na Sveučilištu.  
Poslijediplomski studij Poduzetništvo (znanstveni 
magisterij) pokrenut je 2000. godine i predstavljao 
je novi  početak razvoja poduzetničkog obrazovanja 
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, koji se temeljio 
na jačoj istraživačkoj aktivnosti nego kada je bio 
pokrenut prvi studij iz poduzetništva na ovoj visoko-
školskoj instituciji 1989. godine. Istraživački tim os-
ječkog Ekonomskog fakulteta započeo je s istraživa-
njem poduzetništva još krajem 1980-ih godina i odr-
žao je taj kontinuitet do danas (kroz projekte finan-
cirane od Ministarstva znanosti), ali je istraživačka 
aktivnost intenzivirana od 2002. godine kada je os-
ječki tim uključen kao GEM Hrvatska tim u realizaci-
ji godišnjih istraživanja poduzetništva u okviru naj-
većeg svjetskog istraživačkog projekta Global Entre-
preneurship Monitor2.  
Program je redizajniran 2005. godine, u skladu s 
Bolonjskim procesom što je omogućilo kreiranje ob-
razovne vertikale iz poduzetništva – preddiplomskog, 
diplomskog i poslijediplomskog studija. Međunarod-
na suradnja na Tempus projektu rezultirala je pok-
retanjem novog doktorskog programa “Inovativnost i 
poduzetništvo” 2010. godine, čijim pokretanjem 
Sveučilište J.J. Strossmayera iz Osijeka postaje je-
dina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja re-
alizira cijelu obrazovnu vertikalu iz poduzetničkog 
obrazovanja. Kao rezultat Tempus projekta nastaje i 
Međunarodni centar za istraživanje poduzetništva – 
ICES, koji objedinjuje sve aktivnosti Sveučilišta Josi-
pa Jurja Strossmayera u Osijeku vezano uz obrazo-
vanje i istraživanje poduzetništva3. Svi obrazovni 
programi iz poduzetništva  imaju vrlo dobre povez-
nice s malim i srednjim poduzećima zahvaljujući u-
skoj suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek, 
Poduzetničkim inkubatorom BIOS iz Osijeka i Cen-
trom za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i 
poduzetništva - CEPOR.  
                                                          
2 www.gemconsortiumorg, 14.06.2016. 
3 www.ices.hr, 14.06.2016. 
Poslijediplomski program (predbolonjski znan-
stveni magisterij i bolonjski specijalistički) je nami-
jenjen onima koji žele biti osnaženi za vođenje po-
zitivnih promjena, a temelj je poduzetništvo koje 
objedinjuje znanja i vještine potrebne za uočavanje 
prilika, pretvaranje prilika u pothvate – osobne ili 
profesionalne, uz podršku mreže poduzetničkih pot-
pornih institucija.  
Prva generacija upisanih studenata na poslijedip-
lomski studij Poduzetništvo 2000. godine bili su ve-
ćinom studenti s ekonomskim preddiplomskim obra-
zovanjem. Od svih upisanih studenata 2000. godine 
samo je njih 6% bilo neekonomske struke. Godine 
rada i širenja ideje o značaju poduzetničkog obrazo-
vanja s vremenom su mijenjale statistiku o upisanim 
studentima. U razdoblju 2000.-2015. godine  na po-
slijediplomski studij Poduzetništvo (predbolonjski 
znanstveni magisterij, bolonjski specijalistički), upi-
sano je 16 generacija studenata (u pojedinim godi-
nama zbog interesa upisivane su dvije generacije), 
odnosno  oko 400 studenata. Studenti su u početku 
dolazili iz Osijeka i okolice, a kasnije program dobi-
va širi regionalni karakter te ga upisuju studenti iz 
cijele Hrvatske te Bosne i Hercegovine i Makedonije. 
Program je oduvijek bio orijentiran na razvoj podu-
zetničkog kapaciteta mladih ljudi, kroz razvoj zna-
nja i vještina potrebnih za identifikaciju problema, 
rješavanje problema i generiranje i razmjenu ideja. 
Ove vještine identificirane su kao ključne za indivi-
dualni i organizacijski razvoj u budućnosti (Reich, 
1991) Ciljevi programa, zajedno s idejom o poduze-
tništvu kao načinu razmišljanja i djelovanja potreb-
nom svima, u organizacijama svih veličina, profit-
nom i neprofitnom sektoru, javnom i privatnom te u 
privatnom životu svakog pojedinca kao načinu borbe 
sa sve većom kompleksnošću i neizvjesnošću okruže-
nja u kojem živimo i djelujemo, s vremenom su pos-
tali prepoznati i među studentima neekonomske 
struke čiji udio u upisanim studentima  sve više ra-
ste, od 6 % u 2000. godini na gotovo 50% u zadnjim 
godinama.  
Osječko iskustvo je pokazalo da uspješnost podu-
zetničkih obrazovnih programa ovisi o jakoj uteme-
ljenosti u istraživačkoj aktivnosti, jer na taj način je 
omogućeno oblikovanje sadržaja i načina “isporuke” 
programa prema utvrđenim potrebama za poduzet-
ničkim kompetencijama (intencije, ponašanje, atri-
buti). Međutim, pored istraživačke utemeljenosti, 
potrebna je i strateška opredijeljenost za uvođenje 
takvih programa, što je u osječkom slučaju bilo pre-





Kao posljedica globalizacije, velikih tehnoloških, 
gospodarskih i drugih promjena javljaju se pritisci za 
novim sadržajima i načinima obrazovanja, koje će 
pojedincima osigurati znanja i vještine potrebne za 
opstanak u uvjetima veće nesigurnosti i kompleksno-
sti, a poduzećima i društvima omogućiti daljnji rast i 
razvoj. Kao odgovor na ove pritiske dolazi do pojave 
poduzetničkog obrazovanja. Od 1950-ih godina, kada 
su se pojavili, poduzetnički programi su se raširili na 
gotovo sva sveučilišta širom svijeta. Iako je prepoz-
nat značaj poduzetničkog obrazovanja za gospodar-
ski i društveni rast i razvoj, poduzetništvo i poduze-
tničko obrazovanje još se uvijek bore za priznanje u 
akademskom svijetu. Osnovni razlog tome je nepos-
tojanje konceptualnog okvira  poduzetništva i podu-
zetničkog istraživanja, što vodi ka različitim tumač-
enjima poduzetničkog obrazovanja. Osiguravajući 
konceptualni okvir, koji će razjasniti neobjašnjene 
fenomene i poboljšati kvalitetu istraživanja, osigu-
rat će se i znanstvena legitimnost poduzetništva te 
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